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IN THE SUPREME COURT OF THE STATE OF IDAHO 
Appellant, 
APPELLANT'S BRIEF 
vs. l 11 - It · 106 7~ 3 3 
E,v;-'1 ( Judicial District 
=~-----
County. 
The Honorable ___ .... .....,.:.. . ..._,_-----i!-----"=--'--------' District Judge presiding. 
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Therefore, appellant respectfully requests that this court [what court should do). 
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SUBSCRIBED ANO SWORM (or affirm•d) 
Notary Public for Idaho 
My Commission 
Respectfully submitted 
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